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読み書き困難のある小学生への
アルファベット・音韻認識・単語読み指導
Practical Report of Teaching the Alphabet, Phonological
Awareness and Word reading to an Elementary Student
with Reading and Writing Difficulties































































案した。「いいよ」という返事であったので、小文字を読ませたところ「a, m, s, e, r...」の順で問







スメント課題には、Sutherland Phonological Awareness Test（SPAT）を用いた。課題に要した時
間は20分程度である。検査者が実施し、採点した。それぞれの課題の前にタスクが何を要求し














































































































































































































ほぼ全て素早く読むことができ、 l と z以外
読み書き困難のある小学生へのアルファベット・音韻認識・単語読み指導
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